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SYAMSINAR EKA YANTI. 2020. “Analisis Kesalahan Penggunaan 
Personalpronmen (kata ganti orang) dalam Kalimat Bahasa Jerman Siswa Kelas XI 
SMAN 1 Makale”. Skripsi. Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. 
(dibimbing oleh Syukur Saud dan Syamsu Rijal). 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang jenis-jenis 
kesalahan dalam menggunakan Personalpronomen siswa kelas XI SMAN 1 Makale. 
Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat analitik interpretatif. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kesalahan yang dikemukakan 
oleh Tarigan. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Makale 
yang terdiri atas dua kelas dengan jumlah 60 orang siswa. Sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IPA 7 yang terdiri dari 30 orang siswa. Sampel dipilih dengan 
teknik Random Sampling.  Pengambilan data dilakukan dengan tes tertulis. Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan penggunaan Personalpronomen  
dalam kalimat siswa berada pada kategori tinggi sekali, yakni 523 kesalahan.  
Kesalahan penggunaan Personalpronomen dari 3 kasus yaitu kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus  Nominativ 58 kesalahan (11,09%), kesalahan 
penggunaan Personalpronomen dalam kasus Akkusativ 132 kesalahan  (25,23%)  dan 
kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Dativ  333 kesalahan 
(63,67%).  
 












  ABSTRACT 
SYAMSINAR EKA YANTI. 2020. “Die Fehleranalyse des Personalpronomens in 
deutschen Sӓtzen der Schȕler in der XI. Klasse an der SMAN 1 Makale”. 
Abschlussarbeit. Deutschabteilung. Fakultӓt fȕr Sprache und Literatur, Universitas 
Negeri Makassar (betreut von Syukur Saud und Syamsu Rijal).  
Das Ziel dieser Forschung ist es, die Daten und die Informationen der Fehler des 
Personalpronomens der Schȕler an der SMAN 1 Makale zu bekommen. Diese 
Forschung ist qualitativ mit der analytischen interpretativen Charakteristik. Die 
Methode der Forschung wird von Tarigans Methode benutzt. Die Population dieser 
Forschung ist die Schȕler an der XI. Klasse SMAN 1 Makale, die aus zwei Klasse 
mit 60 Schȕlern bestehen. Die Stichprobe dieser Forschung ist die Klasse XI IPA 7, 
die aus 30 Schȕlern besteht. Das Sample wurde durch Randomsampling ausgewӓhlt. 
Die Datensammlung wurde durch einen Schreibtest genommen.  Das Ergebnis der 
Datenanalyse zeigt, dass die Fehler des Personalpronomens in den Sӓtzen der Schȕler 
auf der Kategorie sehr hoch (mit 523 Fehlern). Die Fehler des Personalpronomens 
bestehen aus 3 Fehlern. Im Nominativ gibt es 58 Fehler (11,09%), im Akkusativ 132 
Fehler (25,23%) und im Dativ 333 Fehler (63,67%). 
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A. Latar Belakang 
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu meningkat seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam 
kehidupan sehari-hari saling berinteraksi satu sama lain. Manusia hidup 
bermasyarakat yang tidak  dapat dipisahkan dari bahasa sebagai alat 
komunikasi, tanpa bahasa maka komunikasi sulit terjadi. 
 Bahasa sebagai alat interaksi manusia memiliki peranan yang sangat 
penting dalam kehidupan sehingga harus dipelajari secara lebih mendalam baik 
di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Bahasa yang dipelajari di 
Indonesia adalah bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional dan bahasa asing sebagai bahasa internasional. Sementara itu, 
alasan mengapa bahasa asing harus dipelajari disekolah adalah untuk 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa lain, agar 
dapat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari luar negeri dan 
mempersiapkan diri untuk bersaing di era globalisasi ini.  
Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota 
suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifiksikan 
diri. Tidak bisa dipungkiri bahasa selalu mengalami perkembangan dan 




budaya.  Sebagai manusia sangat penting untuk mempelajari lebih dari satu 
bahasa, yaitu bahasa asing.  
 Bahasa asing adalah bahasa yang dipelajari seseorang diluar bahasa 
aslinya (bahasa ibu) yang dipelajari baik di lingkungan sekolah maupun  di luar 
sekolah. Salah satu bahasa asing yang diajarkan di sekolah adalah Bahasa 
Jerman. Pada pembelajaran bahasa Jerman terdapat empat kompetensi 
berbahasa yang diajarkan yakni: Mendengar (Hӧren), Berbicara (Sprechen), 
Membaca (Lesen), dan Menulis (Schreiben), serta ditunjang dua aspek 
kemampuan, yaitu: kosakata (Wortschatz) dan tata bahasa (Strukturen). 
Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Jerman 
seharusnya berjalan dengan baik sesuai dengan standar kompetensi 
pembelajaran bahasa Jerman dalam keterampilan menulis yaitu kemampuan 
siswa untuk menulis kata, frasa, kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca 
yang tepat serta mampu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam 
bentuk paparan, dialog, atau wacana sederhana terkait dengan tema yang 
sedang dipelajari. 
Mempelajari bahasa Jerman tidak hanya memperluas kosakata maupun 
memperlancar pelafalan saja, tetapi hal yang sangat penting yang tidak boleh 
diabaikan oleh siapapun dalam upaya memahami dan menguasainya adalah 
penguasaan tata bahasa yang baik dan benar. Dalam mempelajari  tata bahasa 
bahasa Jerman para pembelajar harus berusaha secara maksimal, karena 
masing-masing aspek tata bahasa Jerman memiliki kaidah/aturan yang 
kompleks. Penguasaan unsur-unsur kalimat bahasa Jerman seperti struktur 
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kalimat, konjugasi kata kerja, penulisan kata dalam penggunaan 
Personalpronomen (kata ganti orang) bahasa Jerman, akan membantu siswa 
untuk dapat menulis kalimat bahasa Jerman yang baik. Tanpa penguasaan tata 
bahasa yang baik dan benar, orang  tidak akan bisa berbicara dan menulis 
dalam bahasa Jerman yang baik dan benar.  
Pembelajaran bahasa Jerman di sekolah masih banyak ditemukan 
kendala, seperti siswa kurang mampu dalam menyampaikan gagasan, ide, 
pikiran secara tertulis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 
pada tanggal 11 November 2019 kelas XI IPA 8, diperoleh informasi bahwa 
pada ujian semester mata pelajaran Bahasa Jerman sebelumnya, hanya ada 11  
siswa dari total 35 siswa yang mampu mencapai nilai KKM yaitu 75, dimana 
menurut guru mata pelajaran kesalahan paling umum yang ditemukan adalah 
kesalahan penggunaan Personalpronomen dari konjugasi kata kerja. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2009) kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dapat disimpulkan bahwa kesalahan pembentukan 
Personalpronomen dalam kasus Dativ dan Akkusativ sebanyak 244 (62,89%) 
dan kesalahan penempatan Personalpronomen dalam kasus Dativ dan 
Akkusativ sebanyak 128 (32,99%), serta kesalahan penulisan 
Personalpronomen dalam kasus Dativ dan Akkusativ sebanyak 16 (4,12%). 
Faktor penyebab kesalahan tersebut adalah faktor kompetensi dan performansi. 
Penggunaan Personalpronomen dalam kalimat baik secara tertulis 
maupun secara lisan sangat perlu diperhatikan karena mengalami perubahan 
bentuk dari fungsi subjek Nominativ ke dalam kasus Akkusativ dan Dativ. Hal 
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inilah yang menyebabkan  banyak siswa membuat kesalahan dalam menuliskan 
kalimat bahasa Jerman. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian 
secara khusus di SMAN 1 Makale dengan judul  “Analisis Kesalahan 
Penggunaan Personalpronomen (kata ganti orang) dalam  Kalimat Bahasa 
Jerman Siswa Kelas XI SMAN 1 Makale.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat dirumuskan 
pokok permasalahan, yaitu: 
1. Jenis-jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menggunakan  
Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman? 
2. Bagaimana tingkat kesalahan siswa dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui informasi tentang jenis-jenis kesalahan apa saja yang 
dilakukan siswa dalam menggunakan Personalpronomen dalam kalimat 
bahasa Jerman. 
2. Untuk mengetahui tingkat kesalahan siswa dalam menggunakan 





D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada 
khususnya dan mutu pembelajaran pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
1) Memberikan konstribusi yang positif kepada lembaga pendidikan, 
khususnya Sekolah Menengah Atas sederajat dalam penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa Jerman. 
2) Sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa 
Jerman. 
b. Bagi Guru 
1) Sebagai bahan informasi bagi guru dalam menganalisis kesalahan 
penggunaan Personalpronomen siswa dalam proses pembelajaran. 
2) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikirian tentang penggunaan 









c. Bagi Siswa 
1) Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bahasa Jerman, khususnya 
penggunaan Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman. 
2) Membantu siswa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan 
Personalpronomen dalam menulis kalimat bahasa Jerman.  
 
d. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis 
















TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
Sebagai landasan serta acuan untuk mendukung, memperjelas arah dan 
memperkuat penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa teori yang 
berkaitan dengan penelitian ini.  
A. TINJAUAN PUSTAKA  
Tinjauan pustaka yang dirujuk pada penelitian ini pada dasarnya untuk 
dijadikan acuan dalam mendukung, memperjelas arah dan memperkuat 
penelitian ini. Sebagai rujukan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa 
pendapat para penulis yang dianggap relevan sebagai berikut: 
1. Pengertian Analisis 
Istilah analisis dalam pengajaran bahasa yang dikemukakan oleh 
Drosdowki dalam Iring (2006:9) mengatakan bahwa: “Die Analyse ist 
Auflosung Zergliederung (Bildungsprache). Untersuchung bei der 
etwaszegliedert,ei Ganzes in seine Bestandteile zerlegt wird”. Maksudnya, 
analisis adalah suatu proses penguraian atau penggolongan sesuatu hal 
berdasarkan unsur-unsurnya. 
Menurut Nofiandra (2015:16) mengemukakan bahwa “Analisis adalah 
suatu pemeriksaan terhadap suatu objek untuk mengetahui atau menentukan  




 Dengan kata lain, analisis adalah sebuah penyelidikan sistematis di 
mana objek yang diteliti atau subjek dipisahkan menjadi bagian-bagian yang 
lebih rinci kemudian diurutkan, dan dievaluasi. Oleh karena itu, unsur-unsur 
ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan.  
Menurut Junus dan Junus (2010:5) mengatakan bahwa: 
“1) analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; 2) 
penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan 
bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.  
 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis 
adalah suatu proses terhadap suatu objek yang dievaluasi sehingga 
menghasilkan hasil yang diharapkan. 
2. Analisis Kesalahan 
Analisis merupakan cara memeriksa suatu masalah, untuk 
menemukan semua unsur dasar dan hubungan antar unsur yang bersangkutan. 
Menurut Ellis dalam Tarigan (1988:68) analisis kesalahan adalah 
suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa 
yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang 
terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian 
kesalahan ini berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian 
taraf keseriusan kesalahan itu.  
Menurut Pranowo (1996:58) menjelaskan bahwa:  
“Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teori dipergunakan untuk 
menganalisis bahasa antara (interlanguage) pembelajar bahasa. 
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Lebih lengkap menjelaskan analisis kesalahan berbahasa adalah 
usaha untuk membeantu tercapainya tujuan belajar bahasa 
pembelajar dengan mengetahui sebab-sebab dan cara mengatasi 
kekeliruan-kekeliruan berbahasa yang mereka lakukan dalam proses 
menguasai B2”.  
 
Menurut Crystal dalam Ayuningsih (2012:1) mengatakan:  
“Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk 
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginpretasikan secara 
sistematik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik 
yang sedang mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua dengan 
menggunakan teori atau prosedur linguistik”. 
 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analasis 
adalah suatu proses kerja yang digunakan peneliti dalam pengumpulan 
sampel dan pengklasifikasian kesalahan berdasarkan penyebabnya dengan 
menggunakan teori atau prosedur linguistik.  
3. Tujuan Analisis Kesalahan 
Langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan merupakan salah 
satu bagian yang penting dari analisis kesalahan itu sendiri. Hal ini bertujuan 
agar proses analisis tersusun secara sistematis dan terarah. Analisis kesalahan 
mempunyai tujuan yang baik dan benar.  
Tujuan analisis kesalahan juga dikemukakan oleh Tarigan (1997) 
yaitu sebagai berikut:  “(1) linguistik (kebahasaan), (2) kegiatan berbahasa, 
(3) jenis bahasa yang digunakan, (4) penyebab kesalahan, (5) frekuensi 
kesalahan berbahasa”. Penyebab kesalahan berbahasa adalah kontak bahasa 
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yang terjadi dalam diri dwibahasawan yang menyebabkan saling pengaruh 
antara unsur-unsur bahasa itu, analisis keslahan berbahasa ditujukan untuk 
mendeskripsikan fenomena kesalahan berbahasa kedua akibat adanya 
interferensi bahasa pertama yang terjadi pada perilaku bahasa pembelajar 
bahasa.   
Menurut Tarigan (2011:69) mengatakan bahwa: “Tujuan analisis 
kesalahan bersifat aplikatif, yakni memperbaiki dan mengurangi kesalahan 
berbahasa para siswa”. Tujuan tersebut ternyata mengabaikan hal yang 
penting, yakni penyusunan atau pengembangan teori penjelasan mengenai 
performansi siswa. Padahal, tujuan analisis kesalahan tidak hanya bersifat 
aplikatif tetapi juga bersifat teoritis.  
Menurut Tarigan dalam Malo (2013:7) dikemukakan bahwa: 
“Analisis kesalahan antara lain bertujuan untuk: (a) menentukan 
urutan penyajian hal-hal yang diajarkan dalam kelas dan buku teks, 
misalnya urutan mudah-sulit, (b) menentukan urutan jenjang relative 
penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai hal bahan yang 
diajarkan, (c) merencanakan latihan dan pengajaran remedial, (d) 
memilih hal-hal bagi pengujian kemahiran siswa”. 
 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
analisis kesalahan adalah menentukan urutan penyajian hal-hal yang 
diajarkan dalam kelas dan buku teks untuk mencari dan menentukan landasan 
perbaikan pengajaran bahasa. 
4. Langkah-Langkah Analisis Kesalahan 
Analisis kesalahan berbahasa, pendapat yang diajukan oleh 
beberapa pendapat para ahli yaitu: 
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  Menurut Ellis dalam Tarigan (1984:30) menuliskan langkah-
langkah mengenai analisis kesalahan berbahasa sebagai berikut: “(1) 
mengumpulkan sampel kesalahan, (2) mengidentifikasikan kesalahan, (3) 
menjelaskan kesalahan, (4) mengklasifikasikan kesalahan, (5) mengoreksi 
kesalahan”.  
  Prosedur kerja Menurut Sridhar (1975) adalah sebagai berikut; (1) 
mengumpulkan data, (2) mengidentifikasikan kesalahan, (3) 
mengklasifikasikan kesalahan, (4) menjelaskan frekuensi kesalahan, (5) 
mengidentifikasikan daerah kesalahan, (6) mengoreksi kesalahan”. 
  Selanjutnya, Tarigan dalam Indihadi (2012:26) juga 
mengemukakan bahwa langkah analisis kesalahan adalah sebagai berikut: 
“(1) mengumpulkan data, (2) mengidentifikasikan kesalahan berdasarkan 
tataran kebahasaan, (3) memperingkat kesalahan, (4) menjelaskan keadaan, 
(5) memprediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan, (6) mengoreksi 
kesalahan”.  
  Adapun langkah-langkah analisis kesalahan yang dipakai adalah 
Menurut Ellis dalam Tarigan (1984:30). 
  Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-
langkah dalam menganalisis kesalahan yaitu mengumpulkan data, 
mengidentifikasikan kesalahan, mengklafikasi kesalahan, dan mengoreksi 





5. Kesalahan Berbahasa 
Kesalahan berbahasa menurut Junus dan Junus (2010:35) 
mengemukakan bahwa kesalahan (error) disebabkan oleh factor kompetensi 
dan kekeliruan (mistake) disebabkan oleh factor performansi”. 
Menurut Corder (1974) mengatakan:  
“Menggunakan tiga istilah kesalahan berbahasa yaitu, (1) Lapses 
(kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan 
sesuatu sebelum seluruh tuturan kalimat selesai dinyatakan 
selengkapnya). (2) Error (kesalahan berbahasa akibat penutur 
melanggar  kaidah atau aturan tata bahasa (breaches of 
code),kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan 
(kaidah) tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, 
sehingga berdampak pada kekurangsempurnaan atau 
ketidakmampuan penutur. (3) Mistake (kesalahan berbahasa akibat 
penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu 
situasi tertentu”.  
 
Menurut Szulc dalam Podgόrni (2010:24) mengemukakan bahwa 
“Sprachfehler als eine vom sprecher inbeabsichtige Abweichung von den im 
Sprachsystem vorgesehen regeln oder der im rahmen dieses Systems 
geltenden Sprachnorm”. Dengan kata lain, kesalahan berbahasa adalah 
penyimpangan yang dilakukan oleh seorang penutur secara tidak sengaja 
dalam suatu sistem atau standar bahasa yang berlaku. 
Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan 
berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah 
bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa perlu dikoreksi dan perlu 
dilakukan perbaikan pengajaran sehingga kesalahan yang sering dilakukan 




6. Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa Jerman 
Menurut Hultman dan Westman dalam Janan (2008:16) “Das 
Fehlermarkierungsystem besteht aus 4 Haupttypen von Fehlern: Fehler bei 
Ziechensetzung, orthographische, grammatische, und lexikalische, 
semantische”. Dengan kata lain, sistem penandaan kesalahan berbahasa 
Jerman terdiri dari empat jenis kesalahan yaitu kesalahan ortografi, kesalahan 
gramatikal, kesalahan leksikal, dan kesalahan semantik.  
Menurut Heindrich dalam Janan (2008:16) mengemukakan bahwa: 
“Grob kӧnnte man die Fehler folgendenweise einteilen: Rechtschreibfehler, 
Fehler bei der Zeichensetzung, und Grammatikfehler”. Dengan kata lain 
kesalahan bahasa Jerman terbagi dari kesalahan ejaan, kesalahan dalam tanda 
baca, dan kesalahan tata bahasa. 
Menurut Kleppin dalam Janan (2008:16) menjelaskan bahwa 
kesalahan bahasa Jerman terdiri atas “1) phonetische/phonologische Fehler, 
2) morphosyntaksiche Fehler, 3) lexikosemantische Fehler, 4)  pragmatische 
Fehler”. Dengan kata lain, kesalahan bahasa Jerman terdiri atas !) kesalahan 
fonetis atau fonologis, 2) kesalahan morfosintaksis, 3) kesalahan 
leksikomantis, dan 4) kesalahan pragmatis.  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
jenis-jenis kesalahan berbahasa Jerman terdiri atas kesalahan fonetis, 
kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis, kesalahan leksikomantis, kesalahan 
gramatikal, kesalahan pragmatis, kesalahan ejaan, dan kesalahan ortografi. 
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7. Personalpronomen (kata ganti orang) 
Tabel 1. Personalpronomen 
Kata Ganti Orang 
(Personalpronomen) 
Singular Arti Plural  Arti 
ich  Saya, aku Wir Kami, kita 
du Kamu Ihr Kalian 
Sie Anda Sie Mereka 
er/ sie/ es Dia(lk)/ dia(pr)/ dia(netral)   
 
Semua kata ganti orang di atas akan selalu menjadi subjek dalam 
sebuah kalimat berbahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman yang mengenal 
empat kasus, subjek selalu berkasus nominatif. 
Personalpronomen atau kata ganti orang adalah kata yang bertujuan 
untuk menggantikan orang atau benda dalam bahasa Jerman. 
Personalpronomen dalam bahasa Jerman di bedakan menjadi: 
1. Personalpronomen dalam kasus Nominativ. 
2. Personalpronomen dalam kasus Akkusativ. 






1. Personalpronomen dalam kasus Nominativ  
Tabel 2. Personalpronomen dalam kasus Nominativ 





ich  Saya 
du  Kamu 
er  Dia (Maskulin) 
sie  Dia (Feminim) 
es  Dia (Netral) 
Sie  Anda 
 
Plural  
wir  Kami 
ihr  Kalian 
sie  Mereka 
 
 Personalpronomen dalam kasus Nominativ sebagai contoh pada kalimat 
yaitu: 
a. Ich heiβe John Wolfgang. 
“Nama saya John Wolfgang”. 
 
b. Wir trinken Bier. 
“Kami minum Bir”. 
 
c. Ulrike, was machst du hier? 






2. Personalpronomen dalam kasus Akkusativ  
mengalami perubahan bentuk, yaitu:  
Tabel  3. Personalpronomen dalam kasus Akkusativ 
Nominativ  Akkusativ 
ich  Mich 
du  Dich 
er  Ihn 
sie  Sie 
es  Es 
wir  Uns 
ihr  Euch 
Sie  Sie 
sie (Plural)  Sie 
 
Personalpronomen dalam kasus Akkusativ sebagai contoh pada 
kalimat yaitu: 
a. Saya suka kamu. 
“Ich liebe dich”. 
 
b. Peter sedang bekerja di Kantor. Anita melihat Peter. 
“Peter ist bei der Arbeit im Bȕro. Anita sieht ihn.” 
 
c. Jani, saya membutuhkan kamu. 






3. Personalpronomen dalam kasus Dativ                   
          mengalami perubahan yang seperti kasus Akkusativ, perubahan 
yang terjadi dalam kasus Dativ yaitu: 









Sie Ihnen  
sie (Plural) sie 
 
Personalpronomen pada contoh kalimat dalam kasus Dativ yaitu: 
a. Ibu menolong saya. 
“Meine Mutter hilft mir”. 
 
b. Sukakah kamu rasa sup nya?  
“Schmeckt dir die Suppe?” 
 
c. Saya menjawab kamu. 






Kata ganti orang dalam bahasa Jerman terdapat enam jenis kata ganti 
orang yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, 
kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti 
orang ketiga tunggal (dalam bentuk maskulin, feminim, dan netral) dan kata 
ganti orang ketiga jamak. 


























Nominativ ich du er sie es Wir ihr sie/Sie 
Akkusativ  mich dich ihn sie es Uns euch sie/Sie 














B. KERANGKA PIKIR 
 Bahasa Jerman adalah bahasa yang sulit dan kompleks, selain itu 
bahasa Jerman juga memiliki karakteristik tata bahasa sendiri yang berbeda 
dengan bahasa Indonesiaa. Perbedaan tersebut salah satunya dapat dilihat dari 
tata bahasanya, seperti pada penggunaan kata ganti orang Personalpronomen. 
 Banyaknya perbedaan antara bahasa Jerman dengan bahasa 
Indonesia, khususnya Personalpronomen mengakibatkan siswa sering 
melakukan kesalahan baik dalam tulisan maupun lisan, baik dalam bentuk 
kasus Nominativ, Akkusativ  maupun bentuk kasus Dativ. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh supaya maksud yang disampaikan 
oleh peserta didik tidak mengalami penyimpangan sistematis. Pemahaman 
yang dimaksud di sini adalah penggunaan Personalpronomen  sesuai dengan 
fungsi dan sifatnya seperti yang telah disebutkan di atas.  
 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berasumsi, bahwa 
kesalahan yang digunakan siswa dalam menggunakan Personalpronomen 
dapat dianalisis dengan pendekatan metode analisis kesalahan agar dapat 




















Nominativ Akkusativ  Dativ  
Metode Analisis Kesalahan (Menurut 
Ellis dalam Tarigan 1984:30) 
- Mengumpulkan sampel kesalahan, 
- Mengidentifikasikan kesalahan, 
- Menjelaskan kesalahan, 
- Mengklasifikasikan kesalahan, 








A. Variabel Penelitian 
1. Variabel Penelitian 
Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel tunggal 
yakni kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kalimat bahasa 
Jerman. 
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yang bersifat analitik interpretatif,yakni menggambarkan 
kesalahan Personalpronomen dan menjumlahkan kesalahan 
Personalpronomen yang dilakukan siswa dalam kalimat bahasa Jerman.  
B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 
1. Definisi Operasional Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
tunggal yakni kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kalimat 
bahasa Jerman siswa kelas XI SMAN 1 Makale.  
 Kesalahan-kesalahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Nominativ, Akkusativ 
dan  Dativ  dalam kalimat bahasa Jerman dengan menggunakan metode 




sebagai subjek, fungsi Akkusativ sebagai penerima suatu aksi, fungsi Dativ  
sebagai penyerta. Kemudian dari segi pembentukan kata benda yang berjenis 
Maskulin, Neutral dan Feminim yang berbentuk tunggal dan jamak menjadi 
Personalpronomen dalam kasus Nominativ, Akkusativ dan Dativ  serta 
penempatannya dalam kalimat.  
2. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan memberikas tes 
tertulis dalam bentuk objektif tes, berupa tes richtig-falsch (benar-salah), 
multiple choice (pilihan ganda) dan was fehlt (melengkapi). Tes ini 
dimaksudkan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 
dalam menggunakan Personalpronomen. 
Adapun pengukuran variabel yang digunakan dalam mengukur 
tingkat kesalahan siswa, maka digunakan rentangan 0-100% dengan kriteria 
sebagai berikut: 
Tabel 6. Kriteria Penilaian 
Interval Persentase Kesalahan Keterangan 
0-10% Hampir tidak ada kesalahan 
11-20% Kurang sekali 
21-30% Kurang 
31-40% Cukup  
41-50% Tinggi 
51-100% Tinggi sekali 
     (Purwanto, 2012:40) 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 
1 Makale yang belajar bahasa Jerman yang terdiri atas 2 kelas (IPA 7 dan IPA 
8) dengan jumlah 60 orang siswa. 
2. Sampel Penelitian 
 Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPA 7 yang terdiri 
dari 30 orang, yang diambil teknik acak (random sampling). 
D. Teknik  Pengumpulan  Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
instrumen berupa tes tertulis dalam  bentuk objektif tes, berupa tes benar-
salah (richtig-falsch),  pilihan ganda (multiple choice) dan melengkapi 
(was fehlt) dalam bentuk Nominativ, Akkusativ, dan Dativ.  Instrumen ini 
terdiri dari 3 jenis tes, yakni; kesalahan mengidentifikasikan 
Personalpronomen dalam kalimat (richtig-falsch) benar-salah dalam 
bentuk kasus Nominativ, Akkusativ, dan Dativ yang berjumlah 10 butir 
soal. Kesalahan memilih jawaban yang tepat dalam tes (multiple choice) 
pilihan ganda yang berjumlah 10 butir soal. Kesalahan dalam (was fehlt) 





Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi bertujuan untuk mengamati situasi, kejadian, interaksi, 
keaktifan dan tingkah laku siswa di dalam kelas selama penelitian 
berlangsung. 
2. Tes  
Tes yang terdapat dalam penelitian ini berupa tes tertulis, yakni untuk 
mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman. Tes tersebut terdiri dari 
atas 3 bagian, yakni: multiple choice yang berjumlah 10 butir soal, richtig-
falsch yang berjumlah 10 butir soal, tes melengkapi yang berjumlah 10 butir 
soal dan jika jawaban salah diberi skor. 
E. Analisis Data Penelitian 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan 
langkah-langkah analisis kesalahan menurut Ellis dalam Tarigan (1984:30) 
yaitu: 
1) mengumpulkan sampel kesalahan,  
2) mengidentifikasikan kesalahan,  
3) menjelaskan kesalahan,  
4) mengklasifikasikan kesalahan,  





Dengan demikian, analisis kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk contoh-contoh 
data kesalahan, angka-angka yang menunjukkan jumlah kesalahan, serta 
persentase dari setiap aspek yang salah. Persentase kesalahan diperoleh dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
 
  Teknik Persentase :                              TP = 𝑛𝑛
𝑁𝑁
 x 100% 
Keterangan: 
TP = Teknik Persentase 
n    = jumlah setiap aspek kesalahan 
N   = jumlah seluruh aspek kesalahan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan secara tuntas mengenai permasalahan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya. Permasalahan tersebut adalah jenis-jenis 
kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dan bagaimana tingkat kesalahan siswa 
dalam menggunakan Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman.  
Untuk memecahkan permasalahan tersebut telah diadakan penelitian lapangan 
dengan menggunakan objektif tes sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah metode analisis kesalahan menurut 
menurut Ellis dalam Tarigan (1984:30), yaitu mengumpulkan, mengidentifikasikan, 
menjelaskan, mengklasifikasikan dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan siswa.  
A. Hasil Penelitian 
Data yang diuraikan berikut ini yaitu data kesalahan siswa pada penggunaan 
Personalpronomen dalam kalimat bahasa Jerman yakni kesalahan penggunaan 
Personalprnomen dalam kasus Nominativ, Akkusativ, dan Dativ  sesuai dengan 
subjek dalam bentuk prӓsens (masa sekarang). 
Data yang diuraikan berikut ini yaitu data kesalahan siswa pada penggunaan 
Personalpronomen  dalam kalimat bahasa Jerman yang diperoleh dari hasil tes 
tertulis.  Pada bagaian ini akan dipaparkan jenis kesalahan dengan terlebih dahulu 
mengklasifikasikan dan menghitung berdasarkan klasifikasi jenis kesalahan 






Berdasarkan data pada lampiran halaman 51 tentang jenis dan  frekuensi 
kesalahan Personalpronomen dibuatlah diagram sebagai berikut. 
Diagram 1.  Jenis dan Frekuensi Kesalahan Penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus  Nominativ, Akkusativ, dan Dativ 
 
Frekuensi Kesalahan Penggunaan Personalpronomen Kelas XI IPA 7 
SMAN 1 Makale 
 
     Kesalahan penggunaan Personalpronomen (Nominativ) 
     Kesalahan penggunaan Personalpronomen (Akkusativ) 











Berdasarkan data pada lampiran halaman 51 tentang klafikasi dan frekuensi 
kesalahan Personalpronomen dibuatlah tabel seperti di bawah ini.  
Tabel 7. Klasifikasi dan Frekuensi Kesalahan Penggunaan Personalpronomen 
dalam Kalimat Bahasa Jerman Siswa Kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale 
No. Kesalahan Penggunaan Personalpronomen Jumlah Persentase 
1. 
Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Nominativ) 
58 11,09% 
2.  Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Akkusativ) 132 25,23% 
3.  Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Dativ) 333 63,67% 
Total 523 100% 
 
 Berdasarkan diagram I dan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 
kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebanyak 532 kesalahan. Kesalahan-kesalahan 
tersebut dari atas kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Nominatuv, 
Akkusativ, dan  Dativ. Dari ketiga klasifikasi kesalahan tersebut, kesalahan-kesalahan 
penggunaan Personalpronomen dalam kasus Dativ  mempunyai frekuensi tertinggi 
yaitu 333 kesalahan dengan persentasi 63,67% dari keseluruhan kesalahan-kesalahan 
penggunaan Personalpronomen yang dibuat siswa. Selanjutnya terdapat kesalahan-
kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Akkusativ sebanyak 132 
kesalahan atau 25,23% dari keseluruhan kesalahan penggunaan Personalpronomen 





Nominativ sebanyak 58 dengan persentasi 11,09% dari keseluruhan kesalahan-
kesalahan penggunaan Personalpronomen yang dibuat siswa.  
 
B. Pembahasan Hasil Penelitian  
1. Kesalahan  Penggunaan Personalpronomen dalam kasus  Nominativ 
Di bawah ini diuraikan hasil dari kesalahan-kesalahan siswa dalam 
menggunakan Personalpronomen dalam kasus Nominativ di dalam instrument soal 
berupa tes multiple choice, richtig-falsch, dan was fehlt. Kesalahan dalam kalimat 
ditulis dengan huruf yang miring sedangkan perbaikan atau koreksi atas kesalahan 
ditulis dalam huruf tebal.  
a. Kesalahan Personalpronomen dalam Singular 
1) Jetzt  mӧchte ich eine Familie erzӓhlen. 
- Jetzt mӧchte mich eine Familie erzӓhlen. *) 
- Jetzt  mӧchte ich eine Familie erzӓhlen.   
 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas adalah kesalahan penggunaan 
Personalpronomen ich, dimana responden menuliskan mich bentuk Akkusativ dari 
ich.  
2) Er heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
- Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. *) 





Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas adalah kesalahan penggunaan 
Personalpronomen er, dimana responden menuliskan  ich. 
3) Ich habe eine Mutter. Sie heiβt Angela. 
- Ich habe eine Mutter. Wir heiβt Angela. *) 
- Ich habe eine Mutter. Sie heiβt Angela. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa menuliskan  
subjek wir untuk seorang wanita, yang seharusnya penggunaan Personalpronomennya 
seharusnya sie. 
2. Kesalahan  Penggunaan Personalpronomen dalam kasus  Akkusativ 
Di bawah ini diuraikan hasil dari kesalahan-kesalahan siswa dalam 
menggunakan Personalpronomen dalam kasus Akkusativ di dalam instrument soal 
berupa tes multiple choice, richtig-falsch, dan was fehlt. Kesalahan dalam kalimat 
ditulis dengan huruf yang miring sedangkan perbaikan atau koreksi atas kesalahan 
ditulis dalam huruf tebal.  
a. Kesalahan Personalpronomen dalam Singular 
1) Mein Bruder ruft mich an. 
- Mein Bruder ruft mir an. *) 







2) Sie ruft mich jeden Tag. 
- Sie ruft mir jeden Tag. *) 
- Sie ruft mich jeden Tag. 
 
3) Sie sieht mich. 
- Sie sieht mir. *) 
- Sie sieht mich. 
Kesalahan pada kalimat (*) di atas adalah kesalahan penggunaan 
Personalpronomen mich, dimana responden menuliskan mir, bentuk Dativ dari mich. 
4) Ich liebe dich. 
- Ich liebe dir. *)  
- Ich liebe dich. 
Kesalahan pada kalimat (*) di atas adalah kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dich, dimana responden menliskan dir, bentuk Akkusativ dari dich.  
5) Brauchst du heute den Computer.- ja, ich brauche heute ihn. 
- Brauchst du heute den Computer.- ja, ich brauche heute es. *) 
- Brauchst du heute den Computer.- ja, ich brauche heute ihn. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena Personalpronomen es  
tidak tepat untuk menggantikan kata benda den Computer. Dalam tata bahasa Jerman, 
jika kata benda berjenis maskulin, maka pembentukannya dalam kasus Akkusativ 
adalah ihn. Oleh karena itu Personalpronomen yang seharusnya dipilih siswa adalah 





6) Natȕrlich liebt sie ihn und er liebt auch sie. (er-sie) 
- Natȕrlich liebt sie ihn und er liebt auch ihr. *)  
- Natȕrlich liebt sie ihn und er liebt auch sie. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa membentuk sie 
menjadi ihr dalam kasus Dativ. Kata kerja lieben di atas hanya membutuhkan 
pelengkap Akkusativ. Oleh karena itu, bentuk Personalpronomen yang tepat  untuk 
menggantikan sie dalam kasus Akkusativ di atas adalah  sie bukan ihr.  
b. Kesalahan Personalpronomen dalam Plural 
1) Trifft Petra heute Abend die Studenten? 
- Nein, er trifft heute Abend ihnen nicht.  *) 
-Nein, er trifft heute Abend  sie nicht. 
 Kesalahan yang terjadi pada kalimat *) di atas karena siswa memilih 
Personalpronomen ihnen untuk menggantikan kata benda die Studenten. Dalam tata 
bahasa Jerman, apabila kata benda berbentuk jamak dalam kasus Akkusativ maka 
pembentukannya adalah sie. Oleh karena itu Personalpronomen yang seharusnya 
dipilih siswa adalah sie bukan ihnen. 
3. Kesalahan  Penggunaan Personalpronomen dalam kasus  Dativ 
Di bawah ini diuraikan hasil dari kesalahan-kesalahan siswa dalam 
menggunakan Personalpronomen dalam kasus Dativ di dalam instrument soal berupa 





dengan huruf yang diberi warna merah sedangkan perbaikan atau koreksi atas 
kesalahan ditulis dalam huruf tebal. 
  
a. Kesalahan Personalpronomen dalam Singular 
1) Hilft Frau Rumate dir?-Ja, sie hilft mir. 
- Hilft Frau Rumate dir?-Ja, sie hilft mich. *)  
- Hilft Frau Rumate dir?-Ja, sie hilft mir. 
Kesalahan yang terjadi pada pernyataan (*) di atas karena siswa menilai, 
bahwa kata kerja helfen dalam tata bahasa Jerman hanya membutuhkan pelengkap 
Dativ. Jadi  seharusnya siswa membenarkan pernyataan di atas.  
2) Er gibt dir die Kleidung. 
- Er gibt dich die Kleidung. *) 
- Er gibt dir die Kleidung.   
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa tidak mengetahui 
bentuk Personalpronomen yang tepat untuk menggantikan subjek du dalam kasus 
Dativ. Dalam kalimat bahasa Jerman, kasus Dativ selalu mengacu pada objek bentuk 
orang sedangkan kasus Akkusativ dalam bentuk benda. Jadi, seharusnya siswa 
membentuk du menjadi dir  bukan dich dalam kasus Dativ. 





- Geht es deinem Vater gut?- ja, es geht euch gut. *) 
- Geht es deinem Vater gut?- ja, es geht ihm gut. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa tidak tahu 
Personalpronomen yang tepat untuk menggunakan kata benda deinem Vater dalam 
kasus Dativ. Kata benda tersebut berjenis maskulin dan berbentuk tunggal sehingga 
pembentukannya dalam kasus Dativ adalah ihm. Oleh karena itu, seharusnya siswa 
memilih ihm bukan euch. 
4)  Jane zeigt der Mutter die Fotos.- Jane zeigt ihr die Fotos. 
- Jane zeigt der Mutter die Fotos.- Jane zeigt ihn die Fotos. *) 
- Jane zeigt der Mutter die Fotos.- Jane zeigt ihr die Fotos. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa memilih ihn 
untuk menggantikan kata benda der Mutter dalam kasus Dativ. Kata benda tersebut 
berfungsi sebagai penyerta karena diikuti objek Akkusativ. Oleh karena itu, 
Personalpronomen yang seharusnya dipilih siswa dalam bentuk kasus Dativ adalah 
ihr bukan ihn.  
5) Das Wӧrterbuch gehӧrt ihr. (Ani) 
- Das Wӧrterbuch gehӧrt sie. *) 
- Das Wӧrterbuch gehӧrt ihr. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa memilih sie 





dibentuk menjadi Personalpronomen yang berjenis feminim maka pembentukannya 
dalam kasus Dativ adalah ihr. Oleh karena itu, Personalpronomen yang seharusnya 
dipilih siswa adalah ihr bukan sie. 
6) Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. (Sie) 
- Ich gratuliere ihnen zum Geburtstag. *) 
- Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. 
Kesalahan yang terjadi pada kalimat (*) di atas karena siswa keliru 
membentuk subjek Sie bentuk formal menjadi  Personalpronomen dalam kasus Dativ. 
Dalam bahasa Jerman, pembentukan Sie harus ditulis dengan huruf besar dalam 
kalimat sedangkan siswa menuliskannya dalam huruf kecil. Jadi, Personalpronomen 












Berdasarkan hasil pengolahan data (lihat lampiran 3 Tabel 7 halaman  51) 
frekuensi kesalahan pada penggunaan Personalpronomen dalam kasus Nominativ 
adalah sebanyak 58 kesalahan dengan kategori kurang sekali  (11,08%)  dari total 
kesalahan penggunaan Personalpronomen (523 kesalahan) dalam kalimat bahasa 
Jerman siswa kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale. Sedangkan frekuensi kesalahan pada 
penggunaan Personalpronomen dalam kasus Akkusativ adalah sebanyak  132 
kesalahan dengan kategori kurang (25,23%) dari total kesalahan penggunaan 
Personalpronomen (523 kesalahan) dalam kalimat bahasa Jerman siwa kelas XI IPA 
7 SMAN 1 Makale. Frekuensi kesalaham pada penggunaan Personalpronomen dalam 
kasus Dativ adalah sebanyak  333 kesalahan dengan kategori tinggi sekali (63,67%) 
dari total kesalahan penggunaan Personalpronomen (523 kesalahan) dalam kalimat 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa kesalahan 
penggunaan Personalpronomen pada kalimat bahasa Jerman siswa kelas XI SMAN 1 
Makale adalah sebanyak 523 kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dari kesalahan 
penggunaan Personalpronomen dalam kasus Dativ yang berada pada kategori tinggi 
sekali dengan persentase 63,67% dengan 333 kesalahan; kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus Akkusativ yang berada pada kategori kurang dengan 
persentase 25,23% dengan 132 kesalahan; kesalahan penggunaan Personalpronomen 
dalam kasus Nominativ yang berada pada kategori kurang sekali dengan persentase 










B.  Saran  
1. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan dalam proses 
pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam kalimat bahasa 
Jerman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui 
jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa, sumber kesalahan, faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam kalimat bahasa Jerman.  
2. Bagi  Siswa 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa dalam 
kalimat bahasa Jerman dengan memperhatikan jenus-jenis kesalahan yang sering 
dilakukan sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian 
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta minat siswa dalam 
kalimat bahasa Jerman. 
3. Bagi Sekolah  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk pihak sekolah agar dapat 
memberikan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran 
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Tes analisis kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Nominativ, 
Akkusativ dan Dativ dalam kalimat bahasa Jerman dalam kala Prӓsens siswa kelas XI 
IPA 7 SMAN 1 Makale durasi waktu 30 menit. 
Petunjuk Soal: 
1. Tulislah Nama dan Kelas Anda pada lembar jawaban! 
2. Jawablah dan lengkapi soal Personalpronomen dibawah ini dalam kasus 
Nominativ, Akkusativ dan Dativ dengan waktu sekitar 30 menit! 
A. Kreuze die richtige Lӧsung an! 
1. Frau Jena gibt ………. das Brot. 
a. mich  c. ihr 
b. mir  d. ich 
2. Jane zeigt der Mutter die Fotos. – Jane zeigt ………. Die Fotos.  
a. ihr   c. ihn 
b. er   d. sie 
3. Geht es deinem Vater gut?- ja, es geht……… gut. 
a. er   c. euch 







4. Brauchst du heute den Computer.- ja, ich brauche heute ….. . 
a. ihm   c. es 
b. ihn   d. euch 
5. …… heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
a. sie   c. er 
b. ich    d. wir 
 
6. Ich habe eine Mutter. ….. heiβt Angela. 
a. sie  c. er 
b. wir   d. dir 
 
7. Ich bin krank und meine Mutter hilft…… . 
a. ich  c. dich 
b. mir   d. er 
 
8. Der Mann hat …….. etwas gefragt. 
a. dir    c. wir 
b. ich   d. du 
 
9. – Trifft Petra heute Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute……… nicht. 
a. ihm   c. sie 
b. ihn   d. ihnen 
 
10. Die Mutter gibt …… das Geld 
a. mich   c. ich 




B. Ist das Personalpronomen “Richtig” oder “Falsch”! Kreuzen Sie 
an! 
No. Die Aussage Richtig Falsch 
1. Er gibt mich das Geld.   
2. Ich mag ihm. Er ist sehr nett.   
3 Sie ruft mir jeden Tag.   
4 Anita sieht ihn in der Straβe.    
5. Mein Bruder ruft mir an.   
6.  Ich sage dir deutlich meine Meinung.   
7. Die Lehrerin gefӓllt mir nicht.   
8. Sie sieht mir.   
9. Hilft Frau Rumate dir?- Ja, sie hilft mir.   
10. Ich liebe dir    
 
C. Setzen Sie das Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ, 
und Dativ ein! 
1. Jetzt mӧchte…….. eine Familie erzӓhlen. (ich) 
2. Schmeckt ……….. die Suppe? (du) 
3. Sie liebt ……….. nicht (er) 
4. Er gibt …….. die Kleidung (du) 
5. Papa, liebt die Oma den Opa?- Natȕrlich liebt sie …….. und er 
liebt auch …… (er-sie) 
6. Das Wӧrterbuch gehӧrt……… (Ani) 
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7. Ich gratuliere ………. zum Geburtstag (Sie) 
8. Meine Eltern kaufen ……. einen Computer (ich) 
9. Calora gibt ……. ein Brot. (Eka) 

















Name  : 
Klasse  : 
 
A. 
1.    6. 
2.   7. 
3.   8. 
4.   9. 
5.   10. 
 
B. 
1.   6. 
2.   7. 
3.   8. 
4.   9. 
5.   10. 
 
C.  
1.   6. 
2.   7. 
3.   8. 
4.   9. 













































10. Meine Mutter 
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TABEL 7. KESALAHAN PENGGUNAAN PERSONALPRONOMEN SISWA 
KELAS XI IPA 7 SMAN 1 MAKALE 
R Kalimat Jenis Kesalahan FK Personalpronomen 
 X Y Nominativ  Akkusativ  Dativ   
R01 
Frau Jena gibt ihr das 
Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 
Ich heiβt Martin und 
ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 
Der Mann hat wir 
etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
Die Mutter gibt sie 
das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 
Er gibt mich das 
Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 
Mein Bruder ruft mir 
an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Sie sieht mich. Sie sieht mir.   1 1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 
Schmeckt dich die 
Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 
Er gibt dich die 
Kleidung. 
Er gibt dir  die 





gehӧrt ihr.   1 1 
 
Ich gratuliere sie 
zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 
Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
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R02 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Anita sieht ihm in der 
Straβe. 
Anita sieht ihn in der 
Straβe.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R03 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 Jane zeigt der Mutter Jane zeigt der Mutter   1 1 
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die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 Ich liebe dir. Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie. 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 





Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Die Lehrerin gefӓllt mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Ich liebe dir. Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
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 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R05 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
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 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R06 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch Das Wӧrterbuch   1 1 
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gehӧrt sie gehӧrt ihr. 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R07 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Anita sieht ihm in der 
Straβe. 
Anita sieht ihn in der 
Straβe.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen Meine Eltern kaufen    1 1 
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sie einen Computer. mir einen Computer. 
R08 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R09 Geht es deinem Geht es deinem Vater   1 1 
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Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R10 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und Er heiβt Martin und ist 1   1 
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ist 50 Jahre alt. 50 Jahre alt. 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Sie liebt ihe nicht. Sie liebt ihn nicht.  1  1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch ir. 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch sie. 
 2  2 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
 Calora gibt hat ein Brot. 
Calora gibt sie ein 
Brot.  1  1 
R11 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 





Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Anita sieht ihm in der 
Straβe. 
Anita sieht ihn in der 
Straβe.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Sie liebt ihe nicht. Sie liebt ihn nicht.  1  1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R12 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 




 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R13 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.     
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 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Ich habe eine Mutter. Wir heiβt Angela. 
Ich habe eine Mutter. 
Sie heiβt Angela. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
 Calora gibt hat ein Brot. 
Calora gibt sie ein 
Brot.  1  1 
 Meine Mutter ist 50 Meine Mutter ist 50 1   1 
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Jahre alt. Mich ist 
Zahnӓrztin. 
Jahre alt. Sie ist 
Zahnӓrztin. 
R14 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 Wir heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Ich habe eine Mutter. Wir heiβt Angela. 
Ich habe eine Mutter. 
Sie heiβt Angela. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Sie ruft mir jeden Tag. 
Sie ruft mich jeden 
Tag.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R15 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 Geht es deinem Vater gut?- ja, es 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm   1 1 
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geht euch gut. gut. 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett.  
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Ich liebe dir. Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Sie liebt ihe nicht. Sie liebt ihn nicht.  1  1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch ir. 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch sie. 
 2  2 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R16 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
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 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Anita sieht ihm in der 
Straβe. 
Anita sieht ihn in der 
Straβe.  1  1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R17 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
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 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir  die 
Kleidung   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R18 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 




Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch ir. 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch sie. 
 2  2 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
 Calora gibt hat ein Brot. 
Calora gibt sie ein 
Brot.  1  1 
R19 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
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 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Sie liebt ihr nicht. Sie liebt ihn nicht.  1  1 
 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch ir. 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch sie. 
 2  2 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
 Calora gibt ihn ein Brot. 
Calora gibt sie ein 
Brot.  1  1 
R20 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
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 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch ir. 
Papa, liebt die Oma 
den Opa?- Natȕrlich 
liebt sie ihn und er 
liebt auch sie. 
 2  2 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
 Calora gibt ihn ein Brot. 
Calora gibt sie ein 
Brot.   1 1 
R21 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 





-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R22 Frau Jena gibt ich das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
sie die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
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 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte mich 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmeckt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R23 Frau Jena gibt ich das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
sie die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht du gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat du etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt mich das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett.  
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 




Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft 
mich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?-Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R24 Frau Jena gibt ich das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
sie die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute du. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 Ich habe eine Mutter. Wir heisst Angela. 
Ich habe eine Mutter. 
Sie heisst Angela. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
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 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R25 Frau Jena gibt ich das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
sie die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute du. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihn nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Die Lehrerin gefӓllt Die Lehrerin gefӓllt   1 1 
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mich nicht. mir nicht. 
 Ich liebe dir Ich liebe dich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1    
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R26 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut. 
  1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heisst Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heisst Martin und 
ist 50 Jahre alt. 1   1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihnen nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Ich sage dich 
deutlich meine 
Meinung. 
Ich sage dir deutlich 
meine Meinung.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 




Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R27 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heisst Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heisst Martin und 
ist 50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 Sie sieht mir. Sie sieht mich.  1  1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
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 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R28 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heisst Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heisst Martin und 
ist 50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Ich mag ihm. Er ist sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R29 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 




Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihn die Fotos. 
Jane zeigt der Mutter 
die Fotos.- Jane zeigt 
ihr die Fotos. 
  1 1 
 
Geht es deinem 
Vater gut?- ja, es 
geht euch gut. 
 
Geht es deinem Vater 
gut?- ja, es geht ihm 
gut.   1 1 
 
Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heiβt Martin und ist 50 Jahre alt. 
Er heiβt Martin und ist 
50 Jahre alt. 1   1 
 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
ich. 
Ich bin krank und 
meine Mutter hilft 
mir. 
  1 1 
 Der Mann hat wir etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 
– Trifft Petra heute 
Abend die 
Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
ihn nicht. 
– Trifft Petra heute 
Abend die Studenten? 
-Nein, er trifft heute 
sie nicht. 
 1  1 
 Die Mutter gibt sie das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Mein Bruder ruft mir an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Die Lehrerin gefӓllt 
mich nicht. 
Die Lehrerin gefӓllt 
mir nicht.   1 1 
 
Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Ich gratuliere sie zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
R30 Frau Jena gibt ihr das Brot. 
Frau Jena gibt mir das 
Brot.   1 1 
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 Brauchst du heute 
den Computer.- ja, 
ich brauche heute es. 
Brauchst du heute den 
Computer.- ja, ich 
brauche heute ihn. 
 1  1 
 Ich heisst Martin und 
ist 50 Jahre alt. 
Er heisst Martin und 
ist 50 Jahre alt. 1   1 
 Der Mann hat wir 
etwas gefragt. 
Der Mann hat dir 
etwas gefragt.   1 1 
 Die Mutter gibt sie 
das Geld. 
Die Mutter gibt mir 
das Geld.   1 1 
 Er gibt mich das 
Geld. 
Er gibt mir das Geld. 
  1 1 
 Ich mag ihm. Er ist 
sehr nett. 
Ich mag ihn. Er ist 
sehr nett.  1  1 
 Mein Bruder ruft mir 
an. 
Mein Bruder ruft mich 
an.  1  1 
 Hilft Frau Rumate 
dir?- Ja, sie hilft ich. 
Hilft Frau Rumate 
dir?- Ja, sie hilft mir.   1 1 
 Jetzt mӧchte nicht 
eine Familie 
erzӓhlen. 
Jetzt mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 1   1 
 Schmeckt dich die 
Suppe? 
Schmcekt dir die 
Suppe?   1 1 
 Er gibt dich die 
Kleidung. 
Er gibt dir die 
Kleidung.   1 1 
 Das Wӧrterbuch 
gehӧrt sie 
Das Wӧrterbuch 
gehӧrt ihr.   1 1 
 Ich gratuliere sie 
zum Geburtstag. 
Ich gratuliere Ihnen 
zum Geburtstag.   1 1 
 Meine Eltern kaufen 
sie einen Computer. 
Meine Eltern kaufen  
mir einen Computer.   1 1 
TOTAL 58 132 333 523 
Persentase Kesalahan Penggunaan 
Personalpronomen 11,09% 25,23% 63,67% 100% 
 
Ket : 
R   = Responden         
FK   = Frekuensi           
X   = Data yang ditemukan    
Y   = Penggunaan Personalpronomen dalam kalimat yang benar 
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LAMPIRAN ANALISIS DATA KESALAHAN 
1. Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Nominativ) 
Persentase (X) = 𝒏𝒏
𝑵𝑵
 x 100% 
  
X = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎 (𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑎𝑎𝐾𝐾𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐽𝐽𝑝𝑝𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎X 100% 
X = (30+24+4)
523  x 100% = 11,09% 
Kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale dalam kalimat 
pada penggunaan Personalpronomen (Nominativ) berada pada kategori kurang 
sekali, yakni 11,08%. 
2. Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Akkusativ) 
Persentase (X) = 𝒏𝒏
𝑵𝑵
 x 100% 
 
X = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎 (𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐽𝐽𝑝𝑝𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎X 100% 
X = (44+16+45+9+18)




Kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale dalam kalimat 
pada penggunaan Personalpronomen (Akkusativ) berada pada kategori kurang, 
yakni 25,23%. 
3. Kesalahan Penggunaan Personalpronomen (Dativ) 
Persentase (X) = 𝒏𝒏
𝑵𝑵
 x 100% 
 
X = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎 (𝐷𝐷𝐾𝐾𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐽𝐽𝑝𝑝𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝑎𝑎X 100% 
X = (141+95+25+45+27)
523  x 100% = 63,67% 
Kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale dalam kalimat 
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FEHLERANALYSE DES PERSONALPRONOMENS DER DEUTSCHEN 
SӒTZEN DER XI. KLASSE AN DER SMAN 1 MAKALE 
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Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar 
Email: syamsinarekayantitoraja@gmail.com  
 
ABSTRAK  
SYAMSINAR EKA YANTI. 2020. “Analisis Kesalahan Penggunaan 
Personalpronmen (kata ganti orang) dalam Kalimat Bahasa Jerman Siswa Kelas 
XI SMAN 1 Makale”. Skripsi. Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 
Makassar. (dibimbing oleh Syukur Saud dan Syamsu Rijal). 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang jenis-jenis 
kesalahan dalam menggunakan Personalpronomen siswa kelas XI SMAN 1 
Makale. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat analitik 
interpretatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kesalahan 
yang dikemukakan oleh Tarigan. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI SMAN 1 Makale yang terdiri atas dua kelas dengan jumlah 60 orang 
siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 7 yang terdiri dari 30 
orang siswa. Sampel dipilih dengan teknik Random Sampling. Pengambilan data 
dilakukan dengan tes tertulis.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata 
kesalahan penggunaan Personalpronomen  dalam kalimat siswa berada pada 
kategori tinggi sekali, yakni 523 kesalahan.  Kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dari 3 kasus yaitu kesalahan penggunaan Personalpronomen 
dalam kasus  Nominatv 58 kesalahan (11,09%), kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus Akkusativ 132 kesalahan  (25,23%)  dan 
kesalahan penggunaan Personalpronomen dalam kasus Dativ  333 kesalahan 
(63,67%).  
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ABSTRACT 
SYAMSINAR EKA YANTI. 2020. “Die Fehleranalyse des Personalpronomens 
in deutschen Sӓtzen der Schȕler in der XI. Klasse an der SMAN 1 Makale”. 
Abschlussarbeit. Deutschabteilung. Fakultӓt fȕr Sprache und Literatur, 
Universitas Negeri Makassar (betreut von Syukur Saud und Syamsu Rijal).  
Das Ziel dieser Forschung ist es, die Daten und die Informationen der Fehler des 
Personalpronomens der Schȕler an der SMAN 1 Makale zu bekommen. Diese 
Forschung ist qualitativ mit der analytischen interpretativen Charakteristik. Die 
Methode der Forschung wird von Tarigans Methode benutzt. Die Population 
dieser Forschung ist die Schȕler an der XI. Klasse SMAN 1 Makale, die aus zwei 
Klasse mit 60 Schȕlern bestehen. Die Stichprobe dieser Forschung ist die Klasse 
XI IPA 7, die aus 30 Schȕlern besteht. Das Sample wurde durch Randomsampling 
ausgewӓhlt. Die Datensammlung wurde durch einen Schreibtest genommen.  Das 
Ergebnis der Datenanalyse zeigt, dass die Fehler des Personalpronomens in den 
Sӓtzen der Schȕler auf der Kategorie sehr hoch (mit 523 Fehlern). Die Fehler des 
Personalpronomens bestehen aus 3 Fehlern. Im Nominativ gibt es 58 Fehler 
(11,09%), im Akkusativ 132 Fehler (25,23%) und im Dativ 333 Fehler (63,67%). 
 
Die Schuesselwӧrter: Fehleranalyse, Personalpronomen, Deutsche, Sӓtze 
 
PENDAHULUAN 
Ilmu pengetahuan dan 
teknologi selalu meningkat seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan 
manusia. Manusia adalah makhluk 
sosial yang dalam kehidupan sehari-
hari saling berinteraksi satu sama 
lain. Manusia hidup bermasyarakat 
yang tidak  dapat dipisahkan dari 
bahasa sebagai alat komunikasi, 
tanpa bahasa maka komunikasi sulit 
terjadi. 
Bahasa adalah sistem 
lambang bunyi yang digunakan oleh 
anggota suatu masyarakat untuk 
bekerja sama, berinteraksi, dan 
mengidentifiksikan diri. Tidak bisa 
dipungkiri bahasa selalu mengalami 
perkembangan dan perubahan. 
Perubahan itu terjadi karena adanya 
perubahan social, ekonomi dan 
budaya.  Sebagai manusia sangat 
penting untuk mempelajari lebih dari 
satu bahasa, yaitu bahasa asing.  
 Bahasa asing adalah bahasa 
yang dipelajari seseorang diluar 
bahasa aslinya (bahasa ibu) yang 
dipelajari baik di lingkungan sekolah 
maupun  di luar sekolah. Salah satu 
bahasa asing yang diajarkan di 
sekolah adalah Bahasa Jerman. Pada 
pembelajaran bahasa Jerman terdapat 
empat kompetensi berbahasa yang 
diajarkan yakni: Mendengar (Hӧren), 
Berbicara (Sprechen), Membaca 
(Lesen), dan Menulis (Schreiben), 
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serta ditunjang dua aspek 
kemampuan, yaitu: kosakata 
(Wortschatz) dan tata bahasa 
(Strukturen). 
Pembelajaran bahasa 
Jerman di sekolah masih banyak 
ditemukan kendala, seperti siswa 
kurang mampu dalam 
menyampaikan gagasan, ide, pikiran 
secara tertulis. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan oleh 
peneliti pada tanggal 11 November 
2019 kelas XI IPA 8, diperoleh 
informasi bahwa pada ujian semester 
mata pelajaran Bahasa Jerman 
sebelumnya, hanya ada 11  siswa 
dari total 35 siswa yang mampu 
mencapai nilai KKM yaitu 75, 
dimana menurut guru mata pelajaran 
kesalahan paling umum yang 
ditemukan adalah kesalahan 
penggunaan Personalpronomen dari 
konjugasi kara kerja. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Susanti (2009) 
kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan 
pembentukan Personalpronomen 
dalam kasus Dativ dan Akkusativ 
sebanyak 244 (62,89%) dan 
kesalahan penempatan 
Personalpronomen dalam kasus 
Dativ dan Akkusativ sebanyak 128 
(32,99%), serta kesalahan penulisan 
Personalpronomen dalam kasus 
Dativ dan Akkusativ sebanyak 16 
(4,12%). Faktor penyebab kesalahan 
tersebut adalah faktor kompetensi 
dan performansi. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Istilah analisis dalam 
pengajaran bahasa yang 
dikemukakan oleh Drosdowki dalam 
Iring (2006:9) mengatakan bahwa: 
“Die Analyse ist Auflosung 
Zergliederung (Bildungsprache). 
Untersuchung bei der 
etwaszegliedert,ei Ganzes in seine 
Bestandteile zerlegt wird”. 
Maksudnya, analisis adalah suatu 
proses penguraian atau 
penggolongan sesuatu hal 
berdasarkan unsur-unsurnya. 
Menurut Pranowo (1996:58) 
menjelaskan bahwa:  
“Analisis kesalahan berbahasa adalah 
suatu teori dipergunakan untuk 
menganalisis bahasa antara 
(interlanguage) pembelajar bahasa. 
Lebih lengkap menjelaskan analisis 
kesalahan berbahasa adalah usaha 
untuk membeantu tercapainya tujuan 
belajar bahasa pembelajar dengan 
mengetahui sebab-sebab dan cara 
mengatasi kekeliruan-kekeliruan 
berbahasa yang mereka lakukan 
dalam proses menguasai B2”.  
Menurut Tarigan (2011:69) 
mengatakan bahwa: “Tujuan analisis 
kesalahan bersifat aplikatif, yakni 
memperbaiki dan mengurangi 
kesalahan berbahasa para siswa”. 
Tujuan tersebut ternyata 
mengabaikan hal yang penting, yakni 
penyusunan atau pengembangan 
teori penjelasan mengenai 
performansi siswa. Padahal, tujuan 
analisis kesalahan tidak hanya 
bersifat aplikatif tetapi juga bersifat 
teoritis.  
Menurut Ellis dalam Tarigan 
(1984:30) menuliskan langkah-
langkah mengenai analisis kesalahan 
berbahasa sebagai berikut: “(1) 
mengumpulkan sampel kesalahan, 
(2) mengidentifikasikan kesalahan, 
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(3) menjelaskan kesalahan, (4) 
mengklasifikasikan kesalahan, (5) 
mengoreksi kesalahan”.  
Kesalahan berbahasa 
menurut Junus dan Junus (2010:35) 
mengemukakan bahwa kesalahan 
(error) disebabkan oleh factor 
kompetensi dan kekeliruan (mistake) 
disebabkan oleh factor performansi”. 
  Menurut Hultman dan 
Westman dalam Janan (2008:16) 
“Das Fehlermarkierungsystem 
besteht aus 4 Haupttypen von 
Fehlern: Fehler bei Ziechensetzung, 
orthographische, grammatische, und 
lexikalische, semantische”. Dengan 
kata lain, sistem penandaan 
kesalahan berbahasa Jerman terdiri 
dari empat jenis kesalahan yaitu 
kesalahan ortografi, kesalahan 
gramatikal, kesalahan leksikal, dan 
kesalahan semantik.  
METODE PENELITIAN  
Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah variabel 
tunggal yakni kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kalimat 
bahasa Jerman siswa kelas XI 
SMAN 1 Makale.  
 Kesalahan-kesalahan yang 
dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus 
Nominativ, Akkusativ dan  Dativ  
dalam kalimat bahasa Jerman dengan 
menggunakan metode analisis 
kesalahan. Kesalahan tersebut dilihat 
dari segi fungsi Nominativ sebagai 
subjek, fungsi Akkusativ sebagai 
penerima suatu aksi, fungsi Dativ  
sebagai penyerta. Kemudian dari segi 
pembentukan kata benda yang 
berjenis Maskulin, Neutral dan 
Feminim yang berbentuk tunggal dan 
jamak menjadi Personalpronomen 
dalam kasus Nominativ, Akkusativ 
dan Dativ  serta penempatannya 
dalam kalimat.  
Tes yang terdapat dalam 
penelitian ini berupa tes tertulis, 
yakni untuk mengetahui kesalahan-
kesalahan siswa dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kalimat 
bahasa Jerman. Tes tersebut terdiri 
dari atas 3 bagian, yakni: multiple 
choice yang berjumlah 10 butir soal, 
richtig-falsch yang berjumlah 10 
butir soal, tes melengkapi yang 
berjumlah 10 butir soal dan jika 
jawaban salah diberi skor. 
Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dianalisis berdasarkan 
langkah-langkah analisis kesalahan 
menurut Ellis dalam Tarigan 
(1984:30) yaitu: 
1) mengumpulkan sampel kesalahan,  
2) mengidentifikasikan kesalahan,  
3) menjelaskan kesalahan,  
4) mengklasifikasikan kesalahan,  
5) mengoreksi kesalahan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Data yang diuraikan berikut 
ini yaitu data kesalahan siswa pada 
penggunaan Personalpronomen  
dalam kalimat bahasa Jerman yang 
diperoleh dari hasil tes tertulis.  Pada 
bagaian ini akan dipaparkan jenis 
kesalahan dengan terlebih dahulu 
mengklasifikasikan dan menghitung 
berdasarkan klasifikasi jenis 
kesalahan penggunaan 
Personalpronomen, yaitu kasus 
Nominativ, Akkusativ, dan Dativ.  
Berdasarkan data pada 
lampiran halaman 75 tentang jenis 
dan  frekuensi kesalahan 
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Personalpronomen dibuatlah 
diagram sebagai berikut. 
Diagram 1.  Jenis dan 
Frekuensi Kesalahan Penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus  
Nominativ, Akkusativ, dan Dativ 
Frekuensi Kesalahan 
Penggunaan Personalpronomen 
Kelas XI IPA 7 SMAN 1 Makale 
 
     Kesalahan penggunaan 
Personalpronomen (Nominativ) 
     Kesalahan penggunaan 
Personalpronomen (Akkusativ) 
 Kesalahan penggunaan 
Personalpronomen (Dativ) 
 
Tabel 7. Klasifikasi dan Frekuensi 
Kesalahan Penggunaan 
Personalpronomen dalam Kalimat 
Bahasa Jerman Siswa Kelas XI 





























 Total 523 100% 
 Berdasarkan diagram I dan 
tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa 
jumlah kesalahan yang dilakukan 
oleh siswa sebanyak 532 kesalahan. 
Kesalahan-kesalahan tersebut dari 
atas kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus 
Nominatuv, Akkusativ, dan  Dativ. 
Dari ketiga klasifikasi kesalahan 
tersebut, kesalahan-kesalahan 
penggunaan Personalpronomen 
dalam kasus Dativ  mempunyai 
frekuensi tertinggi yaitu 333 
kesalahan dengan persentasi 63,67% 
dari keseluruhan kesalahan-
kesalahan penggunaan 
Personalpronomen yang dibuat 
siswa. Selanjutnya terdapat 
kesalahan-kesalahan penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus 
Akkusativ sebanyak 132 kesalahan 
atau 25,23% dari keseluruhan 
kesalahan penggunaan 
Personalpronomen yang dibuat 
siswa. Kesalahan-kesalahan 
penggunaan Personalpronomen 
dalam kasus Nominativ sebanyak 58 
dengan persentasi 11,09% dari 
keseluruhan kesalahan-kesalahan 
penggunaan Personalpronomen yang 
dibuat siswa.  
1. Kesalahan  Penggunaan 
Personalpronomen dalam 
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Di bawah ini diuraikan hasil 
dari kesalahan-kesalahan siswa 
dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kasus 
Nominativ di dalam instrument soal 
berupa tes multiple choice, richtig-
falsch, dan was fehlt. Kesalahan 
dalam kalimat ditulis dengan huruf 
yang miring sedangkan perbaikan 
atau koreksi atas kesalahan ditulis 
dalam huruf tebal.  
a. Kesalahan Personalpronomen 
dalam Singular 
1) Jetzt  mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen. 
- Jetzt mӧchte mich eine 
Familie erzӓhlen. *) 
- Jetzt  mӧchte ich eine 
Familie erzӓhlen.   
 
Kesalahan yang terjadi pada 
kalimat (*) di atas adalah kesalahan 
penggunaan Personalpronomen ich, 
dimana responden menuliskan mich 
bentuk Akkusativ dari ich.  
2. Kesalahan  Penggunaan 
Personalpronomen dalam kasus  
Akkusativ 
Di bawah ini diuraikan hasil 
dari kesalahan-kesalahan siswa 
dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kasus 
Akkusativ di dalam instrument soal 
berupa tes multiple choice, richtig-
falsch, dan was fehlt. Kesalahan 
dalam kalimat ditulis dengan huruf 
yang miring sedangkan perbaikan 
atau koreksi atas kesalahan ditulis 
dalam huruf tebal.  
a. Kesalahan 
Personalpronomen dalam Singular 
 
1) Mein Bruder ruft mich an. 
- Mein Bruder ruft mir an. 
*) 
- Mein Bruder ruft mich 
an. 
Kesalahan pada kalimat (*) di 
atas adalah kesalahan penggunaan 
Personalpronomen mich, dimana 
responden menuliskan mir, bentuk 
Dativ dari mich. 
b. Kesalahan Personalpronomen 
dalam Plural 
1) Trifft Petra heute Abend 
die Studenten? 
- Nein, er trifft heute 
Abend ihnen nicht.  
*) 
-Nein, er trifft heute 
Abend  sie nicht. 
 Kesalahan yang terjadi pada 
kalimat *) di atas karena siswa 
memilih Personalpronomen ihnen 
untuk menggantikan kata benda die 
Studenten. Dalam tata bahasa 
Jerman, apabila kata benda 
berbentuk jamak dalam kasus 
Akkusativ maka pembentukannya 
adalah sie. Oleh karena itu 
Personalpronomen yang seharusnya 
dipilih siswa adalah sie bukan ihnen. 
3.  Kesalahan  Penggunaan 
Personalpronomen dalam 
kasus  Dativ 
Di bawah ini diuraikan hasil 
dari kesalahan-kesalahan siswa 
dalam menggunakan 
Personalpronomen dalam kasus 
Dativ di dalam instrument soal 
berupa tes multiple choice, richtig-
falsch, dan was fehlt. Kesalahan 
dalam kalimat ditulis dengan huruf 
yang diberi warna merah sedangkan 
perbaikan atau koreksi atas kesalahan 
ditulis dalam huruf tebal.  
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a. Kesalahan Personalpronomen 
dalam Singular 
 
1) Hilft Frau Rumate dir?-Ja, 
sie hilft mir. 
- Hilft Frau Rumate dir?-
Ja, sie hilft mich. *)  
- Hilft Frau Rumate dir?-
Ja, sie hilft mir. 
Kesalahan yang terjadi pada 
pernyataan (*) di atas karena siswa 
menilai, bahwa kata kerja helfen 
dalam tata bahasa Jerman hanya 
membutuhkan pelengkap Dativ. Jadi  
seharusnya siswa membenarkan 
pernyataan di atas.  
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